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El Museu, un instrument 
d'aprenentatge del segle XXI 
L'acció cultural i educativa que ha de 
desenvolupar un museu ha d'anar di- 
rigida al públic en general corn a ins- 
titució pública que és 
(Ángela Garcia Blanco) 
I museu del segle XXI és 
una insti tució cultural que 
representa en si mateixa 
un servei públic en relació direc- 
t e  amb els conceptes d'educa- 
ció, de difusió i de comunicació. 
Les senyes d ' ident i tat  del museu 
provenen d 'uns  objectes (col.lec- 
cions que s'han recoll i t  i conser- 
vat per preservar-les i tutelar-les) 
i d 'una societat per a la qual es 
conserven di ts  objectes. 
La seva difusió cultural consis- 
teix actualment en la visita, I'a- 
tenció, la comprensió, I'aprenen- 
tatge i el plaer del públ ic  davant 
I'oferta museística que ofereixen 
institucions. ES en aquest con- 
text que té  un paper educatiu 
important per a tota la societat. 
Fent memoria historica, I'any 
1977 Kenneth Hudson consultor 
de la Unesco instava els museus 
a <<transformar-se en els instru- 
ments socials i educatius que el 
món modern demanava. i afegia 
que, ((si els museus no aconse- 
guien respondre al canvi social i 
reflectir-lo, deixarien de justificar 
el suport públ ic  que rebien..' 
Quan un visitant contempla una 
exposició, permanent o temporal, 
el museu ajuda a la formació 
personal i I 'educació que afecta 
les persones al llarg de la seva 
vida. S'han de tenir molt en comp- 
t e  dos instruments fonamentals 
en les relacions del museu arnb 
la societat, corn són els departa- 
ments de difusió i les seves asso- 
ciacions d 'amics.  Avui en dia, 
juntament amb altres insti tu- 
cions actuen d'acord amb la pos- 
sibi l i tat d'acostar la cultura a un 
públ ic  rnés ampl i  i rnés actiu (es- 
c o l a r ~ ,  universitaris . . .  ) a través 
d'activitats i de serveis cada ve- 
gada rnés part icipatius. 
Concepte i funcions d'avui 
Després de la Segona Guerra 
Mundial ,  i partir d'idees corn la 
democratització de la ~ u l t u r a , ~  
els museus intenten transmetre 
el seu rnissatge a un gran nom- 
bre de persones mit jancant la 
ut i l i tzació de diversos sistemes 
corn la innovació en el llenguatge 
museografic i la seva aplicació a 
I'exposició a través de regles corn 
el distanciament de I 'arquitectu- 
ra, la i l . luminació selectiva i la 
senyalització diferenciada acces- 
sible a tots els p ú b l i c ~ . ~  També, 
el desenvolupament d'activitats 
tant  a I ' interior (tallers coms els 
de la Fundació Pilar i Joan Miró 
de Palma i cicles de conferencies 
corn els de la Fundació Joan 
March de Palma) corn a I'exterior 
(maletes pedagogiques de la Fun- 
dació "la Caixa" de Palma...). 
La definició rnés acceptada del 
terme museu per la comuni tat  
museística internacional actual 
és la que va aprovar I ' lnternatio- 
nal Council of Museums (ICOM) 
I'any 1974: <<El Museu és una 
insti tució permanent, cense f ina- 
l i tat lucrativa, al servei de la so- 
cietat i del seu desenvolupament, 
oberta al públic que adquireix, 
conserva, investiga, comunica i 
exhibeix per a f ins d'estudi, d'e- 
ducació i de gaudi, testimonis 
materials de I'home i el seu en- 
t o r n . ~ ~  Fernando Martín opina 
que les funcions tradicionals de 
col.lecció, conservació i exhibi- 
c ió encara avui persisteixen, ja 
que són imprescindibles per ser 
instruments de comunicació i 
aprenentage; apunta que la in- 
vestigació de les co l~ lecc ions  és 
una tasca imprescindible perque 
i l . lumina els objectes, ens en re- 
vela el signif icat, és una guia se- 
lectiva per a posteriors exposi- 
cions, ofereix elements de judici 
g a f a :  Úl t ima Hora 
per a adquisicions futures i obre 
nous camps de coneixement i, 
sobretot, capacita el museu per 
iniciar la difusió a la societat dels 
valors de les seves col.leccions a 
través de diversos m i t j a n ~ . ~  
Per tant ,  les col~leccions (con- 
junts reunits i mantinguts en un 
ambient intel.lectual específic) 
converteixen els museus, no en 
magatzems d'objectes, sinó en 
magatzems de coneixements. 
Difusió i educació en el Museu 
Darrerament, el caracter socialit- 
zador del museu ha originat I'a- 
plicació d'aquesta insti tució a 
una relació de termes corn edu- 
cació, didactica, pedagogia, di- 
fusió i comunicació, que han de 
formar part del que ha de ser en 
essencia el museu: la funció pri- 
mordial és el contacte directe 
amb el públic.' 
A Catalunya, la Llei 1711990, de 
2 de novembre, de museus, ma- 
nifesta a la seva introducció que 
la preservació del ((patrimoni 
historic, artístic, arqueologic, tec- 
nic i científ ic de Catalunya és un 
element basic a I'hora de promo- 
cionar-ne el coneixement, estudi 
i di fusió entre tots els ciuta- 
dans.. En general, els museus 
del segle XXI hauran de garantir 
la difusió dels seus fons públics 
tenint  en compte quatre arees 
que integren I'organització inter- 
na de la insti tució: 
- Area de recollida: lloc on s'efec- 
tua la recepció d'obres d'art, el 
control d'entrada, venda de pu- 
blicacions i altres serveis com- 
plementaris del museu. 
- Area d'exposició: lloc on els 
usuaris trobaran la informació 
adequada per poder identificar 
cada un dels objectes exposats 
(nom, tí tol,  autor, epoca, pro- 
cedencia i descripció). 
- Area d'investigació: lloc on es 
faci l i ta a I'usuari professional 
la documentació de cada un 
dels objectes que constitueixen 
el fons del museu. 
Area de difusió: lloc on s'elabo- 
ren i redacten publicacions cien- 
tífiques i divulgatives. Correspon 
al departament tecnic de difusió 
estudiar les característiques, ne- 
cessitats i motivacions del pú- 
blic, programar les exposicions 
permanents i temporals del ca- 
lendari anual i avaluar científica- 
ment la incidencia de les exposi- 
cions en la societat. 
Tenint en compte aquestes arees 
de treball, cal dir que la im- 
portancia que en I 'actual i tat es 
dóna a la difusió dels museus no 
és casual perque porta un mis- 
satge social de conservació i 
gaudi del patrimoni ja que 
((cense una comunicació efectiva 
i directa, els museus perden la 
seva finalitat)).8 
El llenguatge característic del 
museu, el seu sistema de comu- 
nicació específic i original, és 
I'exposició que s'ofereix a la so- 
cietat, especialment als alumnes 
d'escoles i altres centres educa- 
t ius regulats. Així el museu es 
converteix en un instrument d 'a-  
prenentage en benefici dels 
alumnes, I'exit del qual en major 
o menor grau dependra fonamen- 
talment dels professors. 
La conjunció de dues forces, 
I'exposició i els recursos didac- 
t ics dels r n u ~ e u s , ~  provoca la di- 
fusió cultural de que hem parlat 
anteriorment, cense deixar de 
banda que els educadors del 
museu han d'esforqar-se per des- 
cobrir les arees del currículum 
escolar que més in teresen als 
alumnes, les formes d'ensenyanca 
emprades als centres de secun- 
daria i els serveis aptes per de- 
senvolupar el treball f ru i t  de la 
visita al museu. 
Conclusió 
És evident la funció comunicado- 
ra dels museus del segle XXI. 
Potser aquesta seria una classifi- 
cació orientada a explicar els ob- 
jectius del museu corn instru- 
ment d'aprenentatge ja que són 
dos els elements que el caracte- 
ritzen: les obres d'art i el públ ic ,  
les col~leccions i la societat. 
Quant al patrimoni historic i ar- 
tístic: 
Donar a coneixer a la població 
el patrimoni cultural, natural, 
científic i autocton, així corn 
I'entorn social que el va fer pos- 
sible a través dels objectes i do- 
cuments itivestigats al museu. 
- Explicar-ne els valors, tant  els 
que fan referencia a la propia 
cultura corn els que acosten 
cultures semblants. 
Fomentar I' interes pel coneixe- 
ment i I'acceptació d'altres mo- 
dels culturals allunyats de les 
propies arrels historiques. 
Col.laborar en la tasca col.lec- 
tiva de foment a I'estimació del 
patr imoni, amb la f inal i tat que 
al mateix temps que en gaudim 
el sapiguem transmetre a les 
futures generacions. 
Quant al museu corn a insti tució: 
Donar a coneixer el museu corn 
a insti tució pública capa5 d ' in -  
teressar tot t ipus de públ ic ,  
tant pel valor de les seves 
col.leccions corn per les activi- 
tats que realitza. 
- Col4aborar en la dinarnica cu l -  
tural i científica dels governs, 
consells i ajuntaments. 
Realitzar estudis amb altres 
museus o institucions de carac- 
ter científic per ampliar conei- 
xements, avaluar els resultats 
obtinguts i programar activitats 
conjuntes. 
- Vetllar per la imatge interna i 
externa del museu amb espe- 
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Quant al públic i a la societat: 
- Facilitar I'accés a les col.lec- 
cions i la documentació als es- 
tudiosos interessats per les 
materies artístiques perque pu- 
guin avancar en els programes 
d'investigació. 
- Potenciar la funció educativa 
del museu (imatge ludicofor- 
mativa) perque tant  estudiants 
com educadors de centre dels 
diferents nivells d'aprenentat- 
ge trobin en el museu un re- 
curs út i l  per complementar els 
programes d'estudi.1° 
- Assessorar institucions públi- 
ques sobre la seva organització 
interna perque I'util itzin com a 
s u ~ o r t  de les activitats culturals. 
- Informar e l  turisme cultural en 
la seva visita al museu per 
comprendre mil lor I'entorn. + 
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